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ABSTRAK 
 
 
Objek dari penelitian ini adalah CV. BS yang telah berdiri dari 
tahun 1978 dan bergerak dalam bidang distributor sprei, bedcover, 
selimut, bantal selimut, guling selimut, dan sarung bantal dengan 
berbagai merek ternama. CV. BS saat ini masih belum memiliki 
Standard Operating Procedure (SOP) atas sistem persediaannya. 
Standard Operating Procedure (SOP) tersebut diharapkan menjadi 
pedoman untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan dan 
pengendalian internal sistem persediaannya. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal, 
mendesain prosedur yang dibutuhkan, dan mendesain Standard 
Operating Procedure (SOP) dalam sistem persediaan yang belum 
dimiliki oleh CV. BS.  
Penelitian ini berisi perancangan sistem yang dimulai dari 
menganalisis, melakukan evaluasi, dan adanya saran-saran perbaikan 
dan solusi terhadap sistem persediaan. Sumber data yang diperoleh 
peneliti berasal dari internal CV. BS, yaitu struktur organisasi, job 
description, sistem dan prosedur persediaan, kartu stok persediaan, 
nota penjualan tunai, dan surat jalan perusahaan. Metode yang 
digunakan dalam mengumpulkan data diperoleh dengan cara 
wawancara dengan pemilik, observasi langsung ke perusahaan dan 
dokumentasi. Sehingga, hasil yang diperoleh dari penelitian ini 
adalah Standard Operating Procedure (SOP) yang bertujuan menjadi 
pedoman dalam meningkatkan kinerja karyawan dan pengendalian 
internal perusahaan. 
 
Kata Kunci: Sistem Persediaan, Pengendalian Internal dan Standard 
Operating Procedure 
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ABSTRACT 
 
 
Object of this study is CV. BS that has stood from 1978 and is 
engaged in the distributor of bed linen, bedcovers, quilts, cushion 
covers, bolster covers, and pillowcases with different brands. CV. BS 
is still not have a Standard Operating Procedure (SOP) for the 
supply system. Standard Operating Procedure (SOP) is expected to 
be a guideline to improve the performance of employees and internal 
control systems inventory. Therefore, this study aimed to analyze the 
internal control procedures required to design, and design Standard 
Operating Procedure (SOP) in the inventory system is not owned by 
CV. BS.  
This study shows that the system design starts from analyzing, 
evaluating, and any suggestions for improvement and solutions to the 
inventory system. Source of data obtained by researchers coming 
from internal CV. BS, ie organizational structure, job description, 
inventory systems and procedures, card stock inventory, bill of sale 
in cash, and permit companies. The methods used in collecting the 
data obtained by interview with the owner, observation and 
documentation directly to the company. Thus, the results obtained 
from this study is the Standard Operating Procedure (SOP) which 
aims to guide you in improving the performance of employees and 
the company's internal controls.  
 
Keywords: Inventory Systems, Internal Control and Standard 
Operating Procedure 
 
 
 
 
 
 
